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1 Pavim
ento tipo "Paver"
2 Letto di sabbia
3 M
assetto in cls con rete elettrosaldata
4 M
isto di cava - Stabilizzato 
5 Terreno vegetale
6 C
ordolo tipo "Paver" dim
 12x25x100 cm
7 M
alta bastarda d'allettam
ento
8 C
ordolo di fondazione
9 Traverso in acciaio zincato e verniciato
10 D
issuasore
11 Tappetino bitum
inoso  esistente 
12 Strato di binder esistente
13 M
assicciata stradale esistente
14 C
hiusino in ghisa
15 Pozzetto raccolta acque m
eteoritiche 
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